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ІННОВАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ 
 
В даний час при несумісної різниці стартових умов зарубіжних і українських 
виробників частка продукції вітчизняної галузі машинобудування на українському 
ринку не перевищує 15-20%. Таке технологічне відставання полягає не тільки в нестачі 
коштів, що накопичуються борги, а й стратегічно невірним підходом до ведення 
бізнесу. Отримувані, в тому числі і від держави, гроші витрачаються не на формування 
зачепила для майбутнього - боротьбу з власною технологічною відсталістю, наладку в 
найкоротші терміни випуску якісної, затребуваною і конкурентоспроможної продукції 
вітчизняного виробництва, - а на банальне «латання дірок» поточного характеру. Разом 
з тим, як показують результати багатьох досліджень, одним з ключових показників, що 
відображають роль науки і інновацій в системі міжнародних економічних відносин 
країни, є обсяг експорту високотехнологічної продукції і його частка в загальному 
обсязі експорту обробної промисловості держави 
За індексом глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного 
форуму Україна посідає 78 місце з 125 країн. Вчені нашої країни виділяють наступні 
перспективи сучасної інноваційної перебудови: 
✓ завершення формування стабільної нормативно-правової бази, яка буде 
рівною для всіх інвесторів та інноваторів; 
✓ концентрація фінансових і інтелектуальних ресурсів для розвитку 
перспективних технологічних напрямків та інноваційних проектів, які забезпечать 
значний вплив на конкурентоспроможність і збільшать ефективність економіки; 
✓ розвиток інноваційної інфраструктури; 
✓ побудова системи взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-
кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності; 
✓ створення системи інноваційних програм для реалізації пріоритетів 
інноваційного розвитку; 
✓ формування позабюджетних джерел підтримки інноваційної діяльності, за рахунок 
більш прибуткових підприємств або кредитних ресурсів з фінансового ринку; 
✓ комерціалізація результатів різного роду наукових досліджень, створення в 
інститутах НАН України підрозділів, що відповідають за трансферт технологій; 
✓ формування досить ефективного внутрішнього ринку високих технологій. 
Рішення даних проблем має важливе значення як для економіки України в 
цілому, так і для підприємств, які впроваджують у своїй господарській діяльності 
інновації. Вирішення цих проблем можливо завдяки розвитку науки, розширення 
інфраструктури системи державного управління інноваціями, накопиченому досвіду і 
знань, досвіду інноваційного розвитку сусідніх держав. 
Наші дослідження показують, що головною перешкодою в розвитку 
інноваційної діяльності є недостатнє фінансування. Україна має достатній 
інтелектуальний потенціал для технологічного прориву на зовнішні ринки, для 
кардинального інноваційного розвитку власної економіки. Наприклад, зміна числа 
виданих патентів і поданих заявок на винаходи також визначає майбутнє виробничого 
проектування. Необхідність радикального підвищення конкурентоспроможності 
українських виробів на світовому рівні, комерціалізації інновацій (особливо 
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технологічного напрямку) і в найкоротші терміни отримання і максимізація прибутку 
сприяю росту фінансування інноваційної діяльності. 
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